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Agenda
? Cosa si intende per portale? Qualche 
definizione…
? Quali servizi offrire tramite il portale in un 
contesto Open Access? Il portale PLEIADI.
? Descrizione a blocchi funzionali
? Analisi dei moduli della versione prototipale
? Integrazioni future
? La versione prototipale del Portale
? Strumenti ottimali per la costruzione del 





































































































































































































































































































































































Cosa si intende per Portale?
Definizioni…
…orientata all’utente…
? "an online service that provides a 
personalised, single point of access to
resources that support the end-user in one or 
more tasks (resource discovery, learning, 
research, buying plane tickets, booking hotel 
rooms, etc.). The resources made available
via a portal are typically brought together
from more than one source. (…) The key
technologies that support interoperability
(…) are Z39.50, OAI Protocol for Metadata
Harvesting and RDF Site Summary (RSS), 
SOAP and UDDI." 




















































































































































































? "Technically, a portal is a network 
service that brings together content
from diverse distributed resources
using technologies such as cross 
searching, harvesting, and alerting, 
and collate this into an amalgamated
form for presentation to the user. (…)."




















































































































































































? "a layer which aggregates, integrates, 
personalises and presents information, 
transactions and applications to the user
according to their role and preferences."





























































































































































































































































































































































































Receive data from users()

















Ambiente con un’interfaccia unificata 
di ricerca e di servizi centrati sull’utente
in perfetta sintonia ed a complemento
dei servizi offerti dalla piattaforma del 
progetto CILEA-CASPUR denominato 
PLEIADI
Piattaforma del  progetto PLEIADI






•Receive data from users
•Provide Data to SP
•Receive data from users












































































































































































































































































































Front-End utente +  supporto multilingua









Utenti – Anonimi & Registrati























































































































































































Data Provider Data Provider
Autenticazione
? Caratteristiche
? Modulo compatto ed efficiente di registrazione
ed autenticazione degli utenti
? Aperto ad entrambe le tipologie di utenti
(anonimi e registrati)
? Meccanismo di profiling degli utenti, per 
l’attribuzione di privilegi di accesso diversificati
in base alla classe di appartenenza
? Identificazione dell’utente utilizzata come base 





















































































































































































? Uno staff editoriale (configurabile dal portale) 
inserirà news specifiche su argomenti di
interesse (open access, tecnologia, advocacy, 
gestione del copyright, etc.)
? Gli utenti possono registrarsi ad una specifica
categoria di news
? Esiste un meccanismo di alerting per utenti
registrati
? Archivio News





















































































































































































? Sorgenti RSS selezionate per interesse
? Generazione (in futuro) di un canale RSS 





















































































































































































? Due modalità di ricerca
? Diretta
? Con filtri disponibili per:
? Anno
? Tipo del materiale
? Fonte (Data Provider)
? Classificazione
? Funzioni di ordinamento dei risultati
? Colloquio con il Service Provider via connessione





















































































































































































? La quasi totalità dei contenuti del portale è
disponibile in due linguaggi: italiano (default) e 
inglese
? Gestione dei contenuti language-specific
realizzata mediante templates
? Uso di tag opportune per la distinzione dei
contenuti multilingua






















































































































































































? Su aree pertinenti al mondo Open 
Access Italiano (e non) o su aree
specifiche al portale (supporto, 
tecniche, etc.)
? Bilingue (…)
? FAQ disponibili per aree tematiche





















































































































































































? Servizio Saved Searches
? Servizio My Articles
? Liste di discussione 
? Parsing di citazioni bibliografiche 
(livello Service Provider)
? Metasearch-engine (livello Service
Provider)





















































































































































































? Generazione di statistiche relative 
alle:
? Attività di Harvesting
? Accesso degli utenti
? Lista delle categorie più
accedute/ricercate
? Statistiche delle Liste di
discussione/Forum




















































































































































































Servizi avanzati per gli
utenti
? Profiling dell’utente
? Gli utenti registrati potranno accedere ad una sezione
specifica del portale dove le loro preferenze relative 
ai servizi acceduti potranno essere selezionate e 
salvate
? Funzionalità di base del portale selezionabili in 
funzione del profilo utente (gestore di news, 
moderatore di Forum, etc.)
? Funzioni configurabili:
? Selezione della lingua 
? Canale di alerting (mail, SMS, MMS !?)
? Selezione delle categorie delle News/canali RSS
? Selezione del profilo di ricerca (categoria, tipologia
archivio)





































































































































































































































































































































































MANIFESTO DEL PROGETTO 
Il Progetto PLEIADI (Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depositi 
Istituzionali) scaturisce dalla collaborazione fra due importanti consorzi interuniversitari italiani, CASPUR e 
CILEA, nell’ambito del progetto AEPIC. Nato con l’obiettivo di realizzare una piattaforma nazionale per 
l'accesso centralizzato alla letteratura scientifica depositata negli archivi aperti italiani, PLEIADI si inserisce 
nel contesto della Budapest Open Access Initiative, che promuove l’accesso libero alla letteratura 
scientifica, e della Open Archives Initiative, che sviluppa e promuove gli standard per l’interoperabilità degli 
archivi.
PLEIADI si rivolge all'intera comunità della ricerca scientifica e della didattica accademica, dai docenti e 
ricercatori agli studenti universitari e di dottorato, operanti nelle discipline umanistiche e nell'ambiente 
scientifico, tecnologico e medico, oltre che alle loro istituzioni. Depositando i propri lavori negli archivi 
istituzionali, esposti attraverso il portale, gli autori delle pubblicazioni scientifiche beneficeranno di una 
maggiore diffusione e visibilità delle proprie ricerche, gli studenti avranno accesso alla totalità della 
produzione scientifica italiana, mentre le istituzioni potranno disporre di una vetrina della propria 
produzione di eccellenza. 
La piattaforma di PLEIADI è costituita da un’architettura a due livelli. Sotto al livello visibile del portale 
opera un sistema complesso di service providers. Gli archivi aperti o data providers, che contengono i 
documenti ed i relativi metadati depositati dagli utenti, ciascuno per la propria disciplina o istituzione, 
vengono interrogati dal sistema tramite il protocollo OAI-PMH e sui dati così raccolti vengono applicati 
servizi di conversione, normalizzazione ed indicizzazione ad alto valore aggiunto. Il portale offre 
un’interfaccia unificata di ricerca ed una serie di servizi user-centered (news, forum, RSS, alerting, link a 
risorse, personalizzazioni, etc.) che completano l’offerta della piattaforma. 
Data l'importanza di costituire una massa critica di contenuti ad accesso aperto, CASPUR e CILEA 
sostengono la promozione degli archivi interoperabili attraverso iniziative rivolte agli utenti, ai tecnici e ai 
bibliotecari delle università e degli enti di ricerca ed offrono un supporto concreto alla progettazione e alla 
realizzazione di archivi e di sistemi integrati per ogni esigenza di aggregazione dell’informazione.
Il Progetto PLEIADI (Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depositi 
Istituzionali) scaturisce dalla collaborazione fra due importanti consorzi interuniversitari italiani, CASPUR e 
CILEA, nell’ambito del progetto AEPIC. Nato con l’obiettivo di realizzare una piattaforma nazionale per 
l'accesso centralizzato alla letteratura scientifica depositata negli archivi aperti italiani, PLEIADI si inserisce 
nel contesto della Budapest Open Access Initiative, che promuove l’accesso libero alla letteratura 
scientifica, e della Open Archives Initiative, che sviluppa e promuove gli standard per l’interoperabilità degli 
archivi.
PLEIADI si rivolge all'intera comunità della ricerca scientifica e della didattica accademica, dai docenti e 
ricercatori agli studenti universitari e di dottorato, operanti nelle discipline umanistiche e nell'ambiente 
scientifico, tecnologico e medico, oltre che alle loro istituzioni. Depositando i propri lavori negli archivi 
istituzionali, esposti attraverso il portale, gli autori delle pubblicazioni scientifiche beneficeranno di una 
maggiore diffusione e visibilità delle proprie ricerche, gli studenti avranno accesso alla totalità della 
produzione scientifica italiana, mentre le istituzioni potranno disporre di una vetrina della propria 
produzione di eccellenza. 
La piattaforma di PLEIADI è costituita da un’architettura a due livelli. Sotto al livello visibile del portale 
opera un sistema complesso di service providers. Gli archivi aperti o data providers, che contengono i 
documenti ed i relativi metadati depositati dagli utenti, ciascuno per la propria disciplina o istituzione, 
vengono interrogati dal sistema tramite il protocollo OAI-PMH e sui dati così raccolti vengono applicati 
servizi di conversione, normalizzazione ed indicizzazione ad alto valore aggiunto. Il portale offre 
un’interfaccia unificata di ricerca ed una serie di servizi user-centered (news, forum, RSS, alerting, link a 
risorse, personalizzazioni, etc.) che completano l’offerta della piattaforma. 
Data l'importanza di costituire una massa critica di contenuti ad accesso aperto, CASPUR e CILEA 
sostengono la promozione degli archivi interoperabili attraverso iniziative rivolte agli utenti, ai tecnici e ai 
bibliotecari delle università e degli enti di ricerca ed offrono un supporto concreto alla progettazione e alla 
realizzazione di archivi e di sistemi integrati per ogni esigenza di aggregazione dell’informazione.
Il prototipo del portale



























































































































































































Il prototipo del portale





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La pagina di ricerca(3)























































































































































































































































































































































































































































































































































La scelta del software…
? XOOPS (eXtensible Object Oriented Portal
Software)
? Open source
? Basato su PHP-MySQL-Apache
? Orientato alla programmazione ad oggetti
? Struttura modulare
? Facile gestione dei moduli all’interno del portale
? Modulo di ricerca scritto ex-novo (OpenArchives)
? Indipendenza del codice PHP dal livello HTML
? Supportato da un’ampia comunità di sviluppatori




















































































































































































? Progetto avviato ufficialmente nel 2003
? Lavori sul portale svolti nel 2004
? Attività di consolidamento della piattaforma 
nel primo semestre del 2005
? Apertura a collaborazione con le università
sulle tematiche dell’Open Access e 
dell’Open Archives
? …vi aspettiamo sul portale: 
http://www.openarchives.it/pleiadi
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